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Анотація. У статті розкрито проблему формування фахових компетенцій
майбутніх лікарів та деякі аспекти методики їх формування у процесі
природничо-наукової підготовки. Проаналізовано результати часткового
впровадження методики в навчальний процес.
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Сьогодення і майбутнє світової та вітчизняної професійної освіти, в тому
числі і медичної, потребує вдосконалення науково-теоретичної та практичної
підготовки майбутніх фахівців. Сучасність вимагає виховання самостійних,
ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних ефективно
взаємодіяти у вирішенні соціальних, професійних та економічних завдань як
на національному, так і на міжнародному рівні. Бути конкурентоздатними на
ринку праці. Адже далеко не всі випускники ВНЗ по його закінченні швидко
адаптуються до умов праці, обізнані із практичною стороною професії та
здатні самостійно приймати правильні рішення у виробничих ситуаціях.
Дослідження проблем компетентнісного підходу розкрито у працях
В. Байденка, А. Бермуса, І. Зимньої, В. Козирьова, В. Краєвського, О. Овчарука,
О. Пометун, В. Стрельнікова, А. Хуторського. Аналіз психологічних та
педагогічних праць свідчить про існування різних підходів до визначення
поняття «фахові компетенції» та неоднозначність трактування поняття
«компетенція». Осмислення засадних питань взаємозв’язку компетенцій і
компетентностей, розроблення вимог до компетенцій і їх вимірювання
відображено в працях зарубіжних і вітчизняних учених (Д. Равен,
А. Хуторський, Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарука,
Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева).
Проблему професійної компетентності майбутніх вчителів вивчали
Л. Карпова, І. Парасюк, Г. Мельниченко, В. Демидова, Л. Пашко, А. Онкович
та В. Баркасі, питання професійного навчання досліджувала В. Лозовецька,
проблему компетентних працівників економічної сфери досліджували
В. Стасюк та Н. Замкова. Незважаючи на вагомий внесок науковців у
дослідження різних аспектів професійної підготовки, проблема формування
професійної компетентності майбутніх фахівців медичної сфери залишається
недостатньо дослідженою.
Таким чином, необхідність дослідження окресленої проблеми зумовлена
певними суперечностями: між декларуванням забезпечення високої якості
медичної освіти і недостатнім рівнем природничо-наукової підготовки
студентів у сучасних ВМНЗ; між потребою системи охорони здоров’я у лікарях,
зі сформованими фаховими компетенціями і недостатньою розробленістю
науково-методичних основ організації природничо-наукової підготовки таких
фахівців; між рівнем сформованості фахових компетенцій майбутніх лікарів і
недостатнім рівнем готовності студентів ВМНЗ до їх реалізації у професійній
діяльності.
Для вирішення цих завдань необхідно активізувати продуктивну і творчу
діяльність студентів, розвивати їхні особистісні якості і творчі здібності, уміння
самостійно здобувати нові знання й розв’язувати професійні проблеми,
орієнтуючись у новітніх наукових технологіях.
Одним із елементів, що сприяє підвищенню рівня професійної
компетентності майбутніх фахівців, є науково-дослідна робота студентів.
Тому потрібно докладати зусиль для популяризації основних принципів
здійснення наукової роботи, зокрема, написання різноманітних текстів
наукового характеру, навчати студентів ефективно використовувати джерела
інформації, аналізувати й синтезувати дані. Тематика наукових робіт теж
повинна бути тісно пов’язана з майбутніми професійними ситуаціями.
Нами була розроблена методика формування фахових компетенцій
студентів у процесі природничо-наукової підготовки. А також частково
впроваджена при вивченні медичної і біологічної фізики та медичної
інформатики.
Ця методика передбачала використання у навчальному процесі комплексу
методів навчання з домінуванням методу пошуково-дослідницьких проектів
при вивченні медичної і біологічної фізики. Він передбачає повноцінний
науковий пошук, спонукає до становлення компетентної особистості через
вироблення ціннісних орієнтирів, мотиваційних установок, необхідних для
професійної мобільності. Зокрема, було обрано напрями роботи студентів з
науковою інформацією дослідницького характеру: з використанням наукової,
довідкової та іншої літератури мережі Internet, проведення експериментальних
досліджень на лабораторних моделях та аналіз, узагальнення і систематизація
експериментальних даних лабораторних робіт.
З метою перевірки дієвості запропонованих підходів нами було
забезпечено наступну методику, що включала ретельну підготовку та
попереднє мотивування навчально-пізнавальної діяльності, психолого-
педагогічну підтримку студентів у процесі наукового пошуку, діагностичне
визначення актуального рівня сформованості компетенцій студентів та їх
залучення до моделювання і реалізації моделі наукового пошуку, а також
поступове ускладнення дослідницьких завдань залежно від індивідуальних
здібностей і досягнень.
Однією із ключових компетентностей фахової підготовки майбутніх
лікарів є ІКТ-компетентність, тому важливим компонентом природничо-
наукової підготовки є вивчення медичної інформатики. У якості показників
ІКТ-компетентності сучасного спеціаліста виділяють: усвідомлення включення
системи охорони здоров’я в глобальні інформаційні процеси; готовність до
освоєння ефективного досвіду до практично необмеженого об’єму інформації і
аналітичної обробки цієї інформації; прагнення до формування і розвитку
особистісних творчих якостей, що дають можливість генерації ідей у сучасному
інформаційному середовищі з метою отримання інноваційних результатів, а
також, створення власного інфосередовища; наявність високого рівня
комунікативної культури, теоретичних уявлень і досвіду організації
інформаційної взаємодії, що здійснюється в режимі діалогу; готовність до
спільного з усіма суб’єктами інформаційної взаємодії освоєнню наукового і
соціального досвіду, спільної рефлексії; освоєння культури отримання, відбору,
збереження, відтворення, подання, передавання та інтеграції інформації;
готовність до використання ІКТ як важливого аспекту професійного зростання
в умовах неперервної освіти в постійно змінному інформаційному суспільстві
(телеконференції, дистанційне навчання); здатність до моделювання і
конструювання інформаційно-освітнього середовища і прогнозування
результатів власної професійної діяльності.
На підставі проведеної дослідно-експериментальної роботи нами було
розроблено критерії та рівні оцінювання сформованості фахових компетенцій
студентів.
Таким чином, організована на практичних заняттях і під час
самопідготовки студентів експериментальних груп робота включала елементи
наукового дослідження. Результатом проведеної роботи стало глибше і
змістовніше засвоєння знань і формування вмінь з дисциплін природничо-
наукового циклу, залучення студентів до творчої взаємодії з викладачем як в
аудиторній, так і в позааудиторній роботі, вироблення у майбутніх фахівців
досвіду дослідницької діяльності, виконання пошукових завдань і рівень
сформованості фахових компетенцій перевірялися з використанням тестового
контролю та за результатами звітів з проведеної роботи. Кожен рівень
сформованості фахових компетенцій оцінювався різноманітними методами:
анкетуванням, тестуванням, експертним оцінюванням, самооцінюванням,
взаємооцінюванням, вирішенням дослідницьких завдань різних типів і рівнів
тощо. Установлення узагальненого рівня сформованості фахових компетенцій
визначалося шляхом сумування всіх варіантів оцінювання кожним методом.
У результаті дослідження експериментально перевірено методику
формування фахових компетенцій майбутніх лікарів в процесі природничо-
наукової підготовки, використано критерії, показники і рівні сформованості
фахових компетенцій студентів. Розкрито можливість впливу природничо-
наукової підготовки на формування фахових компетенцій майбутніх лікарів.
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